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ABSTRAK 
 
Panji Guridno. K5411048. Efektivitas Penggunaan Metode Pembelajaran 
Mind Map dan Metode Pembelajaran Think Talk Write (TTW) Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. Maret 2016 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan berdasarkan 
penggunaan metode pembelajaran mind map dan ceramah pada sub bab 
tektonisme kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2015/2016, (2) Untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan berdasarkan 
penggunaan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) dan metode ceramah, 
(3) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar  siswa yang signifikan berdasarkan 
penggunaan metode pembelajaran mind map dan Think Talk Write (TTW), (4) 
Untuk mengetahui keefektivan penggunaan metode pembelajaran mind map dan 
Think Talk Write (TTW) terhadap hasil belajar siswa. 
Penelitian ini adalah quasi experimental design atau penelitian eksperimen 
semu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X IPS SMA Negeri 5 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Sampel penelitian diambil dengan teknik 
simple random sampling dan diperoleh kelas X IPS 1 sebagai kelas kontrol, kelas 
X IPS 4 sebagai kelas eksperimen 1 diterapkan metode pembelajaran peta pikiran 
(mind map), dan kelas X IPS 2 sebagai kelas eksperimen 2 diterapkan metode 
pembelajaran think talk write (TTW). Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
pengetahuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah anava satu jalan (one 
way anova) dan dilanjutkan pasca anava dengan metode Tukey pada taraf 
signifikansi 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa (1) Ada perbedaan 
hasil belajar siswa berdasarkan penggunaan metode pembelajaran  mind map,  
think talk write, dan metode pembelajaran ceramah pada subbab tektonisme dan 
vulkanisme kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2015/2016, (2) Hasil 
belajar siswa berdasarkan penggunaan metode pembelajaran mind map lebih baik 
dibandingkan penggunaan metode pembelajaran ceramah, (3) Hasil belajar siswa 
berdasarkan penggunaan metode pembelajaran think talk write lebih baik 
dibandingkan penggunaan metode pembelajaran ceramah, (4) Hasil belajar siswa 
berdasarkan penggunaan metode pembelajaran mind map sama baiknya 
dibandingkan penggunaan metode pembelajaran think talk write 
 
 
Kata Kunci : Mind Map, Think Talk Write, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 
 
Panji Guridno. K5411048. The Effectiveness of Using Mind Map and Think 
Talk Write (TTW) Learning Method Toward Students Learning Outcomes in 
Class of X IPS SMA Negeri 5 Surakarta Academic Year 2015/ 2016. Thesis. 
Surakarta. Faculty of Teacher Training and Educations. Sebelas Maret 
University. June 2016. 
Objectives to be achieved in this research are (1) to know the differences 
of students learning outcomes based on the usage of mind map, think talk write, 
and lecture learning methods applied in studying sub-chapter Tektonisme and 
Vulkanisme in class of X IPS SMA Negeri 5 Surakarta Academic Year 2015/2016, 
(2) to know the significant differences of students outcomes based on usage of 
mind map and lecture learning methods, (3) to know the significant differences of 
students outcomes based on usage of mind map and think talk write learning 
methods, (4) to know the efficacy based on usage of mind map and think talk write 
to students learning outcomes. 
This research is a quasi-experimental design research. The population 
used in this research are all the students in class X IPS SMA Negeri 5 Surakarta 
Academic Year 2015/2016. The sampling technique in this research in simple 
random sampling, taken from Class of X IPS 1 as the controlling clas, Class of X 
IPS 4 as the first experimental class which is applied the mind map learning 
method, and the class of X IPS 2 as the second experimental class which is 
applied the think talk write (TTW) learning method. The technique of collecting 
data used in the research is test. The technique of analyzing data used on this 
research are One Way ANOVA and Pasca ANOVA with the Tukey’s method at a 
significance level of 5%. 
Based on the data analysis, it can be concluded that (1) there are 
differences in students learning outcomes based learning method mind map, think 
talk write (TTW), and lecture learning method applied in studying sub-chapter 
Tektonisme and Vulkanisme in class of X IPS SMA Negeri 5 Surakarta Academic 
Year 2015/ 2016, (2) There are better students learning outcomes used mind map 
learning method than lecture learning method, (3) there are better students 
learning outcomes used think talk write learning methods than lecture learning 
method, (4) the students learning outcomes used mind map learning method same 
good with used think talk write learning method.  
 
 
Keywords: Mind Map, Think Talk Write, Learning Outcomes 
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MOTTO 
 
 
Education is the most powerfull weapon which you can use, 
To change the world 
(Nelson Mandela) 
 
Keberhasilan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah gagal, 
Tetapi bagaimana kita bangkit setiap kali kita mengalami kegagalan 
(Confucius) 
 
Keberhasilan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, 
Karena hidup hanya memberikan dua pilihan, 
Berhenti atau terus berjalan walaupun tertatih 
(Penulis) 
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